
































ᗎ࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ุ♧ࡉࢀࡓ㸦㛗㔝ᆅୖ⏣ᨭุᖹ8 3࣭ 1࣭5ປุ690ྕ32㡫㸧ࠋ 
(2) ᭱஧ᑠุᖹ30 6࣭ 1࣭ປุ1179ྕ20㡫ࠋ 
(3) ᭱஧ᑠุᖹ30 6࣭ 1࣭ປุ1179ྕ34㡫ࠋ 
(4) ཌ⏕ປാ┬ࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ᱌ (ࠖhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190750.html)(last 
visited Aug 25,2018)1㸫16㡫ࠋ 
(5) Ỉ⏫ຬ୍㑻ࠗࠕ ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࠘ࡢࡍ࡭࡚ 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2018ᖺ㸧71㡫ࠋ 




































(8) Ⳣ㔝࿴ኵࠗປാἲࠝ➨11∧⿵ṇ∧ࠞ࠘㸦ᘯᩥᇽࠊ2017ᖺ㸧411㡫 4࣭18㡫ࠋ 
(9) ⫋ົෆᐜ࡜ࡣࠊᴗົෆᐜ㸩㈐௵ࡢ⛬ᗘࢆ࠸࠺㸦ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠕാࡁ᪉ᨵ㠉Ɇ ୍൨⥲ά㌍♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ 5ࠖ㡫ࠋ㸧 
(https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf) (last visited Aug 25,2018)ࠋ 
(10) ྠ๓㡫ࠋ 

































































































































































































 㸦࢜㸧 㸯࠿᭶㛫↓஦ᨾ࡛࠶ࡗࡓ஌ົဨ࡟ᑐࡋ࡚↓஦ᨾᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ㢠ࡣ᭶㢠 5000෇࡜ࡍ
ࡿࠋ    
  㸦࢝㸧 ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ఫᏯᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ㢠ࡣࠊ᭶㢠1୓෇࡜ࡍࡿࠋ 


























 ձ ᇶᮏ㈤㔠  ᭶㢠12୓5000෇ 
 ղ Ṍྜ⤥   12㹲ࣂࣛ㌴ ᭶✌ാ㢠×12㸣 
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
         15㹲ࣂࣛ㌴ ᭶✌ാ㢠×10㸣 
         ࣂࣛ㌴ࢺ࣮ࣞࣛ ࣮ ᭶✌ാ㢠×7㸣 
 ճ ↓஦ᨾᡭᙜ ᭶㢠5000෇ 
 մ ㄪᩚ⤥   ⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠ࡢሗ㓘ẚ౛㒊ศࡢᨭ⤥ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚᭶㢠2୓෇ࢆ
ᨭ⤥ࡍࡿࠋ 
 յ ㏻໅ᡭᙜ  බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ1࠿᭶ศࡢᐃᮇ௦㸦ࡓࡔࡋࠊ4୓෇ࢆୖ㝈࡜ࡍࡿࠋ㸧 
 ն ᫬㛫እᡭᙜ ᫬㛫໅ົ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊປാᇶ‽ἲᡤᐃࡢ๭ቑ㈤㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ 


































































































3㸫4㸬 ᳨ ウ 








































ࡘ࠸࡚ ࠖᖺ᭶᪥୰ኸປാጤဨ఍㸦す᪥ᮏᆅ᪉஦ົᡤ㸧୺ദ ᖹᡂᖺᗘປ౑㛵ಀࢭ࣑ࢼ 㸦࣮➨ᅇ㸧➨㒊ᇶㄪㅮ₇࡟࠾
ࡅࡿⓎゝࠋ












(Equal Pay Act 1970)ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓྠࠋ ἲࡣࠊ1975ᖺࡢᛶᕪู⚗Ṇἲ(Sex Discrimination Act 1975)࡜┦
஫⿵᏶ⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚ࡁࡓ(21)ࠋࡑࡢᚋࠊ2006ᖺࡢᖹ➼ἲ(Equality Act 2006)࡟ࡼࡾࠊᛶ࣭ே✀࣭㞀ᐖ࡜ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᕪู⌮⏤࡟ᑐࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⣮தゎỴࡢࡓࡵࡢ⾜ᨻᶵ㛵࡛࠶ࡿᖹ➼ᶵ఍ጤဨ఍(Equal 
Opportunities Commission)ࠊே✀ᖹ➼ጤဨ఍(Commission for Racial Equality)ࠊ㞀ᐖ⪅ᶒ฼ጤဨ఍(Disability 
Rights Commission)ࢆ⤫ྜࡋࠊᖹ➼ேᶒጤဨ఍(Commission for Equality and Human Rights)ࢆタ⨨ࡋࡓ(22)ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣᕪู஦⏤࡟ᛂࡌ࡚1975ᖺࡢᛶᕪู⚗Ṇἲ࣭ 1976ᖺࡢே✀㛵ಀἲ(Race Relation 











(20) Ỉ⏫࣭ ๓ᥖ᭩ὀ㸦5㸧9㡫ࠊỈ⏫ຬ୍㑻ࠗࠕ ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠 ࡣ࠘ᗁ᝿࠿㸽Ɇṇつ࣭ 㠀ṇつປാ⪅㛫ࡢ᱁ᕪ᫝ṇࡢࡓࡵࡢἲཎ๎ࡢ࠶
ࡾ᪉ࠖ㭯ගኴ㑻㸻ᵽཱྀ⨾㞝㸻Ỉ⏫ຬ୍㑻ࠗ㠀ṇつ㞠⏝ᨵ㠉 Ɇ᪥ᮏࡢാࡁ᪉ࢆ࠸࠿࡟ኚ࠼ࡿ࠿ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2011ᖺ㸧271㸫297
㡫ࠋ 
(21) JOHN BOWERS QC, A PRACTICAL APPROACH TO EMPLPYMENT LAW, OXFORD UNIVERSITY PRESS,(9th ed. 2017) PP.106-109, 
ASTRA EMIR, SELWYN’S LAW OF EMPLOYMENT, OXFORD UNIVERSITY PRESS,(18th ed. 2014) P.165, HUGE COLLINS ET.AL. LABOUR 
LAW, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,(2012), P.360, ὸ಴ࡴࡘᏊࠗ㞠⏝ᕪู⚗Ṇἲไࡢᒎᮃ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2016ᖺ㸧487㡫ࠋ 
(22) ᖹ➼ேᶒጤဨ఍ࡢ⣮தゎỴᡭ⥆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᯽㷂ὒ⨾ࠗປാ⪅࡬ࡢࢭࢡࢩࣗ࢔࣭ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ⣮தゎỴᡭ⥆ Ɇ᪂ࡓ
࡞఩⨨࡙ࡅࡢ᳨ウ 㹼࢝ࢼࢲἲ࡜࢖ࢠࣜࢫἲࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦࠘ಙᒣ♫ࠊ2014ᖺ㸧87 1̺04㡫ࢆཧ↷ࠋ 
(23) ᯽㷂࣭ྠ๓㡫ࠋ 
(24) ஦ᴗ୺࡜ປാ⪅࡜ࡢ㛫ࡢ⣮தࢆࠊ⿢ุࢆࡏࡎ࡟ゎᾘࡍࡿᡭ⥆ࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺㸦ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࣭๓ᥖὀ㸦9㸧6㡫ࠋ 
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